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ABSTRAK
      Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi Trypanosoma evansi menggunakan metode modifikasi MHCT (Microhematocrit
Centrifugation Technique) dengan pengambilan buffy coat darah sapi yang disentrifus dengan menggunakan darah sapi yang di
potong di RPH Banda Aceh. Sebanyak 100 sampel darah segar sapi yang dicampur dengan antikoagulan digunakan untuk penelitian
ini. Dari masing-masing darah sapi tersebut disentrifus sebanyak 1 ml dengan kecepatan 3000 g. Buffy coat yang terbentuk
dimasukkan ke dalam tabung eppendorf, dihomogenkan, lalu dimasukkan ke dalam tabung hematokrit sebanyak Â¾ tabung dan
disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode secara parasitologi yaitu metode modifikasi
MHCT memiliki kemampuan mendiagnosa  lebih baik dan mendapatkan jumlah T. evansi yang lebih banyak daripada metode
MHCT dan metode ulas darah tipis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode modifikasi MHCT lebih baik
untuk mendiagnosa T. evansi dari pada metode MHCT dan metode ulas darah tipis.
